




































































































































　　出 席 者： 久保薗愛、川畑博昭、大塚英二、宮崎真素美、神谷麻理子（学
務課職員）
　　議　　題：平成30年度文字文化財研究所紀要について
⑹　第６回文字文化財研究所会議（予定）
　　2019年３月に2019年度への引継ぎのために開催予定。
（156）
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【収支報告】
　平成29年度の研究所の予算・決算報告は以下の通りです。
 （単位：円）
項　目 執行額 内　　容
紀要印刷発行費 564,814 印刷費、発送費
講演会謝金、旅費等 555,272 講師謝金、旅費等
その他、旅費・運営雑費 540 　
合　計 1,120,626 学部事業経費より補填済
　外部（とりわけ海外）からの講師招聘の過程で生じた事情により、講演会費
が予算額を超過する結果となったことから、全体の収支にマイナスが生じまし
た。この点は、今後の事業を展開するための予算の要求と執行の過程におい
て、常に留意されるべき点です。
（文責・久保薗愛）
